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навчально-пізнавальної діяльності суб'єктів навчального процесу, 
розроблення особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання) [6]. 
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З метою професійного самовизначення та всебічного розвитку особистості, 
відповідно до «Концепції профільного навчання» (2013) та «Концепції Нової 
української школи» (2016),  одним із пріоритетних завдань реформування 
сфери загальної середньої освіти в Україні є організація профільного навчання 
старшокласників, створенням умов для розвитку творчої особистості, здатної 
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ефективно працювати та навчатися упродовж усього життя. Як наслідок, за 
останнє десятиліття в освітньому просторі системи загальної середньої освіти 
активно почали функціонувати ліцеї, гімназії, колегіуми, де профільність 
старшої школи втілюється на практиці.  
Профільне навчання ми розглядаємо як вид диференційованого навчання, 
який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і 
створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього 
професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, 
змісті та структурі організації навчання [3].  
На думку Л. Покроєвої профільне навчання – це засіб диференціації та 
індивідуалізації навчання, який враховує інтереси, нахили та здібності учнів, 
створює умови для навчання відповідно до їх професійної орієнтації [4]. На 
переконання Р. Бєссонова, профільне навчання слід розглядати як освітній 
процес в профільних класах ліцеїв та гімназій, що зорієнтований на соціально-
професійне самовизначення старшокласників шляхом диференціації 
навчання на підставі врахування здібностей і інтересів [1]. 
Впроваджуючи європейські стандарти загальної середньої освіти, Україна 
пішла шляхом профілізації школи, у зв’язку з чим перед переходом у старші 
класи середньої школи 10-12 кл. кожен учень має самостійно визначитися зі 
своєю майбутньою професією і обрати той чи інший профіль навчання згідно 
зі своїми здібностями та уподобаннями. Оскільки цей вибір передбачає 
поглиблене вивчення циклу споріднених предметів за відповідним напрямом, 
як: суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, природничо-
математичний, технологічний та спортивний.  
Базові шкільні предмети є обов’язковими до вивчення незалежно від 
обраного профілю навчання, а от профільні предмети шкільної програми 
вивчатимуться на різних рівнях в залежності від обраного профілю: базовому, 
де зміст  винесеного до вивчення шкільного матеріалу зводиться до  мінімуму 
(наприклад, математика у філологів); академічному – предмети не є 
профільними, але споріднені й тому вивчатимуться у ЗВО (фізика у хіміко-
біологічному профілі); профільної підготовки – поглиблене вивчення 
предметів з орієнтацією на майбутню професію (фізика і математика у фізико-
математичному профілі).  
Для глибокого розуміння сутності, місця та ролі профільного навчання у 
розвитку сучасних загальноосвітніх шкіл, з’ясовуємо його цілі та зміст. 
Складовими цілей профільного навчання є формування в учнів соціально-
педагогічних, організаційно-методичних та універсальних компетенцій  
необхідних для успішної самореалізації індвіда в суспільстві [2, с. 9].  
Серед головних чинників реалізації змісту профільного навчання слід 
виокремити наступні: наскрізний процес навчання який формує цінності; 
набуття компетентностей для життя;  пріоритет національних та культурних 
цінностей; оволодіння саморефлексією; загальнокультурна грамотність; 
свобода прояву творчості; орієнтація на потреби учня  (дитиноцентризм) та ін. 
[5]. 
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що організація профільного 
навчання в старших класах середньої загальноосвітньої школи  надає 
можливість забезпечити отримання якісного рівня знань з профільних 
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предметів на рівні сучасних вимог, задовольнити потреби учнів у їх 
професійному самовизначенні, а також підготувати конкурентоспроможного 
випускника, майбутнього фахівця здатного гідно працювати в сучасних умовах.  
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Культура спілкування відіграє значущу руль у спілкуванні та є предметом 
дослідження багатьох наук – філософських, педагогічних, психологічних. У 
сучасних умовах встановлення та підтримка міжнародних контактів, розвиток 
будь яких сфер діяльності, залучення України до проведення міжнародних 
масових культурних і спортивних заходів можливо за наявності високого рівня 
знання іноземної мови. Саме тому, проблема підвищення ефективності та 
вдосконалення професійної підготовки курсантів і працівників органів 
внутрішніх справ стає актуальною. 
Спілкування відбувається в межах конкретних професійних потреб з 
використанням іноземної мови, зокрема англійської. Для досягнення висого 
рівня викладання іноземної мови викладач має враховувати особливості 
слухачів, використовувати спеціальні навчальні техніки та прийоми, що 
дозволяють оптимально підібрати метод відповідно до рівня знань, потреб та 
інтересів курсантів/працівників. Важливим стає використання різних методів 
навчання, таких як:  
 метод конкретної ситуаціях (розвиває здібність розуміти, аналізувати, 
самостійно приймати рішення); 
